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Turizmus és transzformáció 
2015 októberében a Kodolányi János Főiskola, az MTA CSFK Földrajztudomá-
nyi Intézet és a Magyar Földrajzi Társaság közösen konferenciát szervezett a tu-
rizmus és transzformáció átfogó témájában. Ez a tudományos tanácskozás inspi-
rálta azokat a tanulmányokat, amelyeket a Turizmus Akadémia szakkönyvsorozat 
szerkesztőbizottsága lektorálás után beválasztott ebbe a kötetbe. A kötet célja 
egyrészt az, hogy betekintést adjon a turizmus és transzformáció szerteágazó 
kapcsolatrendszerébe, másrészt pedig az, hogy a tartalmilag és módszertanilag 
egyaránt sokszínű megközelítések révén ösztönözze a turizmus kutatóit, hallga-
tóit és gyakorlati szakembereit a témában való további elmélyülésre.
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Gyakran emlegetett tény, hogy a turista élmény változással és átalakulással jár együtt. 
Mondják, hogy az utazás alatt megváltozunk és átalakulunk; tulajdonképpen a turizmus 
egyik fő céljának tekintjük, hogy testünk, lelkünk vagy éppen látásmódunk valamilyen 
változáson essen át. Garantált változást ígér a turizmus marketing, a turizmus ipar testi- 
lelki felfrissülést kínál a legtöbb utazási formában. Mára a spirituális, hátizsákos, egész-
ségügyi, poszt-modern turizmus egyik fő ígéretévé vált a transzformáció.
Ennek ellenére a transzformáció fogalma a turizmus tanulmányokban csekély aka-
démiai konszenzuson nyugszik. Mi is a transzformáció tárgya? Az érzelmeink alakulnak 
át? A gondolkodásunk esik át változáson? A testünk változik meg, ahogy kielégülteb-
ben, tisztábban, koszosabban, jóllakottabban vagy lefogyva térünk haza utazásunkról? 
Önmagunkról alkotott véleményünk változik meg az utazás végére? Vagy éppen a másikról 
alkotott képünk alakul át? Egy-egy adott térről, helyről alkotott képünk transzformálódik, 
és ha igen, mégis hogyan? Mi az a transzformatív élmény, mi a változás tárgya, mi is ala-
kul át ténylegesen a turizmus alatt és után? Számtalan kérdés és szakmai dilemma, amely 
arra sarkallta e kötet szerkesztőit, hogy 2015 októberében a Kodolányi János Főiskolán 
az MTA CSFK Földrajztudományi Intézettel, a Magyar Földrajzi Társasággal, valamint 
az MTA Földtudományok Osztálya Társadalomföldrajzi Bizottságának Turizmusföldrajzi 
Albizottságával közösen konferenciát szervezzenek a turizmus és transzformáció átfogó 
témájában. A konferencián földrajztudósok, antropológusok, néprajzkutatók, közgazdá-
szok, pszichológusok és történészek adták közre gondolataikat a turizmus és transzfor-
máció kapcsolatáról. Közel nyolcvan előadó neve szerepelt a konferencia programban, az 
ország különböző egyetemeiről és kutatóintézeteiből, illetve külföldről.
A konferencia után úgy gondoltuk, hogy az előadások között számos olyan volt, 
amelyet érdemes lenne a Kodolányi János Főiskola Turizmus Akadémia szakkönyvso-
rozatának legújabb kötetében megjelentetni. Publikációs felhívást tettünk közzé és szép 
számmal érkeztek kéziratok, amelyek közül egy szigorú szakmai kritériumokon alapuló 
szelekciós folyamat után összeállt a jelen kötet végső anyaga. A cikkeket öt nagyobb cso-
portba soroltuk, amelyek a kötet fő vázát adják. Az első három elméleti írás a turizmus 
és transzformáció kapcsolatával foglalkozik, mind tipológiai, mind pedig történelmi és 
szociológiai kérdéseket felvetve. A második blokkba a természeti táj és identitás válto-
zásával kapcsolatos írások kerültek, míg a harmadik gondolati egységben általában véve 
a tér és transzformáció kérdésével foglalkoznak az írások. A kötet negyedik része az örök-
ség létrehozásának folyamatával foglalkozik, azzal a kreatív folyamattal, amely sokszor egy 
hatalmi erőtérbe kerül, és az alapján jelenik meg végső formájában. Kötetünk záró blokk-
jába pedig a turisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó változást tárgyaló írások kerültek. 
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